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1. Upseerien valmistelua varten kaikkiin aselajeihin perustetaan sotakoulu, Jonka ensimaiseen
kurssiin otetaan 500 a 1000 oppilasta, ja kestää kurssi 9 a 10 kuukautta t. v. heinäkuun alusta alkaen.
2. Kouluun pääsyä varten vaaditaan:
a) että hakija on Suomen alamainen;
b) 17—35 vuoden ikä (papintodistuksella osoitettu);
c) suoritettu ylioppilastutkinto tai todistetusti vastaava tietomäärä; kuitenkin katsotaan
ylioppilasten kanssa samanarvoisiksi ne nuorukaiset, jotka tänä vuonna olisivat suo-
rittaneet ylioppilastutkinnon, mutta sodan tähden tulleet siitä estetyiksi;
d) hyvä terveys (lääkärintodistuksella toteennäytetty) sekä hyvä maine.
3. Hakijan sopivaisuuden kouluun pääsyä varten todistaa asianomainen armeija- tai piiripäällikkö,
joka laatikoon hänelle kirjallisen suosituksensa.
4. Hakijan on heti, ei ainakaan t. k. 20 p:n jälkeen, ilmoittauduttava johonkin jalkaväkirykment-
tiin siellä harjoittellakseen rintamapalvelusta siihen saakka, kunnes sotakoulun kurssi alkaa, ja on
hakupapereihin liitettävä joukkopäällikön antama todistus hakijan hyvästä edistyksestä rintamapalveluksesa.
Asianomaisen armeijapäällikön on ennen t. k. 25 p:ää lähetettä Kenraali-ohjaukseen luettelo ilmoit-
tautuneista hakijoista.
5. Jokainen oppilas sitoutuu sotakoulun kurssin päätyttyä jäämään armeijaan vähintäin 2 vuo-
deksi. Tämä sitoumus on liitettävä hakupapereihin, jotka asianomainen armeija- tai piiripäällikkö lähet-
tää Kenraali-ohjaukseen ennen kesäkuun 15 päivää.
6) Opetusta annetaan seuraavissa aineissa:
Taktiikassa, ase-opissa, kenttälinnoitustaidossa, kenttämittauksessa, sotalaeissa, sotahis-
toriassa, sotilashallinnossa, sotilassäädöksissä sekä rintamaharjoituksissa, ammun-
nassa, miekkailussa, voimistelussa ja ratsastuksessa.
7) Opetus käy suomenkielellä, mutta myös ruotsiksi ja saksaksi, riippuen käytettävinä olevista
opettajavoimista.
8) Koulun päällikkö on oikeutettu:
a) Yleisten Rakennusten Ylihallituksen kanssa sopimaan koululle soveltuvasta paikasta,
tarpeellisista lisärakennuksista, koulun sisustuksesta y. m.
b) tehdä minulle esityksiä opettajien ja muun hcnkilukunnan palvelukseen ottamisesta.
9. Koulun päälliköksi nimitetään Yleisesikunnan Eversti K. E. Berg.
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